



Anders Madsen Krag, der kom fra Nykøbing Mors
og blev Borger i Aalborg 1559 samt Medlem af »Guds Legems
Lav« 1560, og som 1564 og 1580 var Raadmand i Aalborg, havde
følgende Sønner:
A. Jens Andersen Krag, Gildebroder i Aalborg 1584,
Borger 1589, Raadmand 1598, drev Salteri i Nibe 1617, og
blev 1619 kgl. Sildesalter der1), død 1630 i Aalborg2). Var gift
med Maren Jakobsdatter, død i Aalborg 1659, der
1635 var gift II. med Mathias Dinesen.
Børn:
1. Anders Jensen Krag, f. o. 1595, blev 1615 Gilde¬
broder i Aalborg, var en Tid Købmand i Nykøbing Mors, men
boede 1651 og 1660 og senere i Nibe, hvor han drev Handel
og Sildesalteri. Var vistnok en stejl og heftig Natur; iøvrigt
henvises om ham til Navneregistret i min Nibe Bys Hi¬
storie. Gift 1618 med Maren Jensdatter3), der af
og til, Manden uafvidende, pantsatte af deres Løsøre, hvor¬
for han 1658 stævnede hende4).
Børn:
a. Peder Andersen Krag, overfaldt 1651 sammen
med sin nedennævnte Broder nogle Søfolk fra Løgstør5),
var ikke hjemmehørende i Nibe 1665, da han opholdt
sig der, og var derfor ikke skattepligtig for Aaret 16646).
b. Oluf Andersen Krag overfaldt 1651 nogle Sø¬
folk (se ovenfor), kom ved St. Olestid 1664 hjem fra
»Ris« syg og svag og var ikke skattepligtig i Nibe7).
!) Nibe Tgb. 1655 fol. 105. J. R«g. 7. 280 b, jfr. J. Tegn. 725.
2) Skifte 19/, 1635 jfr. A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd S.
125, samt Tillæg I. S. 5.
3) Nibe Tgb. 1665 fol. 123 b.
4) Nibe Tgb. 1658 fol. 179.
5) a St. 1651 fol. 60, 68 ff.
6) a. St. 1665, fol. 7.
7) a St.
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2. Maren Jensdatter Krag, f. c. 1600, levede 16351)
og havde Broderen Anders til Værge.
2. Jens Jensen Krag, f. c. 1600, død i Aalborg Januar
16372), Købmand i Aalborg, gift c. 1622 med Mette
Jensdatter Lillebunde, f. c. 1600, død 1629.
Gav 25. Januar 1622 400 Daler til Hospitalet i Nykøbing
Jyll., kgl. Stadfæstelse 19. Juli 1627. (Jydske Reg.).
4. Hans Jensen Krag, f. 16.., levede 1635, havde Bro¬
deren Anders til Værge.
5. Else Jensdatter Krag, f. 16.. d. Aalborg 1662
gift med Niels Andersen, Købmand i Aalborg3).
B. Oluf AndersenKrag, blev 1582 kaldet til Præst i Hjør¬
ring, da Hr. Daniel Chrysostomus blev afskediget, men maatte
1584 paany afstaa Kaldet, da Hr. Daniel fik Tilgivelse for
sine Synder og blev genindsat; blev 1584 Præst i Vraa-Emb-
Serridslev og var 1592 Provst i Børglum Herred, død 1625;
skal efter Traditionen være blevet fortryllet under den store
Hekseepidemi ca. 1619 og døde efter lang Tids Svagelighed.
Klagede 1592 over sin Kapellan Hr. Søren, der gav sig af med
Lægepraksis4). Laante 1616 Mogens Kaas 100 Rdl., for hvilke
Mogens Kaas stævnedes 1630 af Anders Olufsen Krag (Børg¬
lum H. Tgb. 1630 19/1). Blev 1623 tiltalt af Lænsmanden paa
Sejlstrup, fordi han vilde tilholde sig Lejermaalsbøder af Be¬
boerne paa Vraa Præstegaards Jord6). Hans Enke havde
1626 Proces med Kapellanen Hr. Oluf Danielsen Berg i Sønder
Vraa (gift med Anna Frandsdatter), fordi hun havde lovet
ham særlig Betaling for at passe hele Embedet, medens Hr.
Oluf Krag var syg. Hun vilde imidlertid ikke betale, da Hr.
Oluf Danielsen havde fæstet sig til Hr. Oluf Krag for samme
Løn, som hans Formand, og for hans Ekstra tjeneste havde hun
betalt ham Tid efter anden. løvrigt tilbød hun at lade Lande¬
modet afgjøre Tvisten6). Hr. Oluf Krag var gift med Dorte
Pedersdatter, sandsynligvis Datter af Borgmester Peder
Nielsen Finde i Aalborg7),- der ogsaa benævnes med den gejst¬
lige Titel »Hr.«, og hun var i saa Fald Søster til Slotsskriver
x) Skiftet efter Faderen 21. April 1630 og 19/e 1635.
2) Skifteregistr 18/a 1637. Skifte Aalborg 1/2 1642.
3) Nibe Tgb. 1663, II Afd. Fol. 2.
4) Jydske Saml. 2. II. 403.
s) Viborg Landstings Dombog A. 1623 Fol. 232 b.
6) a St. A 1626 Fol. 125 b og 185.
') Indtraadte 1558 i Guds Legems Lav. Fik 1565 af sin Broder Christen
og dennes Hustru. Margrete Nielsdatter Skøde paa en dem efter Faderen Niels
Finde tilfalden Part i et Hus i Aalborg (Ny kgl. Saml. 4°. 747.)
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paa Akershus (1007), senere Foged paa Moss (1614) Jørgen
Pedersen Finde.
Børn:
1. Jørgen Olufsen Krag, der 1610 blev Borger i Aal¬
borg, hvor han døde 16301). Gift med Kirsten Chri-
stensd.-Kier. Ingen Børn.
2. Peder Finde Krag, Gildebroder i Aalborg 1624,
Skipper og Borger i Bergen 1632, levede 16552).
3. Anders Olufsen Krag, blev Borger i Aalborg 1618,
Gildebroder i Guds Legenis Lav 1619, drev 1622 sammen
med mange andre Folk fra Aalborg og Nibe Salteri ved
Barsebæk i Skaane og drev Løsagtighed med sin Gællepige
Johanne, hvorfor hans Farbroder Jens Krag i Aalborg
anklagede ham for Faderen3); boede senere i Nibe og døde
der 1650. Var gift med Anna Lauridsdatter,
der overlevede ham, og som 1651 tiltales af Niels Bodsen
paa Haven i Vendsyssel, fordi Anders Krag 1649 havde
laant Wolfgang Hildebrands Bog »Magia naturalis« af Niels
Bodsen, da i Nesgaard, hvilken Bog ikke var tilbageleveret.
Bogens Værdi ansattes til 6 Daler4), ved Auktionstaksation
hos Præsten Hr. Ole Gundersen Kamp i Skjoldborg i 1749
takseres den samme Bog kun til 1 Skilling6). Anders Krag
havde følgende Børn6), hvis Skæbne jeg ikke kender:
a. Ole Andersen Krag,
b. Laust Andersen Krag,
c. Karen, d. Barbara, e. Anne, f. Maren.
4.? Christen Olufsen Krag, Borger i Aalborg, stævnede
1665 Folk i Nibe for Gæld7).
Mads Andersen Krag, Gildebroder i Guds Legems Lav
i Aalborg 1595, Borger 1604, død 1634, Skifte 6. Januar 16358).
Blev 1608, 1613, 1615, 1623, 1624 og 1625 Fuglekonge ved
Gildebrødrenes Papegøjeskydning og fik 1625 Gildets Sølv¬
papegøje med Kæde overrakt, fordi han 3 Aar i Træk var blevet
Papegøjekonge; men han overlod dog atter dette gamle Kle¬
nodie, der endnu benyttes af Aalborg broderlige Skydelav, til
1) Skifte i Aalborg 25/n 1630, 16/3 1632.
2) Nibe Tgb. 1655, Fol. 100 b.
3) Viborg Landat. Dombog A 1623 fol. 110.
4) Nibe Tgb. 1651 8/„ og 24/ls.
s) Thisted Amts Aarbog 1914 S. 68.
«) Nibe Tgb. 1651 fol. 16, 142; 1655 fol. 100 b; 1660 fol. 116.
') a. St. 1665, fol. 71 b.
") Aalborg Skiftepr.
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Gildet mod i Stedet at erholde Pengeværdien1). Var gift med
Maren Knudsdatter, der døde før ham.
Børn:
1. Karen Madsdtr. Krag, f. ca. 1600, gift Aalborg 8.
Sept. 1630 med Didrik Nielsen, f. 16.., begr. Aalborg
19. Marts 1673, 1635 »Korherre« i Aalborg2), kgl. Salter og
Tolder i Nibe ca. 1650—65, Raadmand i Aalborg 1651,
Bestalling 16653).
2. S i d s e 1 M a d s d t r. K r a g, f. ca. 1605, ugift 1635.
3. Inger M a d s d. Krag, f. ca. 1607, ugift 1635.
4. B a r b a r a M a d s d. K r a g, f. ca. 1611, ugift 1635.
5. K n u d M a d s e n K r a g, f. ca. 1613, levede 1635, antagelig
Fader til Peder Knudsen Krag, Borger og Handels¬
mand i Aalborg, død 12. Marts 16964) (Vor Frue Kirke); gift
Magdalene Jensdatter, død 1726.
Børn:
a. Johanne Peders d. Krag f. ca. 1C85.
b. Karen Peders d. Krag f. ca. 1687.
c. Inger P e d e r s d. Krag f. ca. 1691.
6. A n n e M a d s d. K r a g, f. ca. 1615, ugift 1635.
x) Guds Legems Lava Regnskabsbog, Landsarkivet i Viborg.
a) Skiftet efter Mads Krag.
3) A. H. Nielsen: Embedsmænd S. 137, se iøvrigt min Nibes Historie,
Navneregistret.
4) Personalh. Tidsskr. 6. R. VI. S. 242, Aalborg Skiftepr. Nr. 305.
